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・龍山村村史編纂委員会 編 『龍山村史』 龍山村 1980〔092.1/Ta 95〕
・「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 『角川日本地名大辞典 静岡県』 角川書店 1982〔291.03/Ka 14/22〕
・平凡社地方資料センター編 『静岡県の地名』 平凡社 2000〔291.03/N 77/22〕
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図書館散歩
小田実 [著 ] 
『何でも見てやろう』
[290.9 / O 17]
村井吉敬 [著 ] 
『スンダ生活誌：
変動のインドネシア社会』
[292.4 / Mu 41]
加藤剛 [ 著 ]
『時間の旅、空間の旅：
インドネシア未完成紀行』
[292.4 / Ka 86]
P. ポスポス [著 ] ; 池上重弘 [ 訳 ]
『スマトラの学校時代：
あるキリスト教徒の思い出』
[389.24 / P 84]
司馬遼太郎 [著 ]
『オランダ紀行』
[918.68 / Sh 15 / 61]
沢木耕太郎 [著 ]
『深夜特急<第一便>黄金宮殿』
[915.6 / Sa 94 / 1]
沢木耕太郎 [著 ]
『深夜特急<第二便>ペルシャの風』




[915.6 / Sa 94 / 3]
沢木耕太郎 [著 ]
『旅する力：深夜特急ノート』















う』は 1961 年に出版された。1950 年代後半のアメリカに留学しハーバード大学で学んだ日々の
ことと、その後欧米・アジア諸国を極貧旅行した体験が本音で記されている。私が同書を読んだ
































単行本の第 1便と第 2便の出版は 1986 年。おそらく加藤先生が『時間の旅、空間の旅』を書いた
背景には『深夜特急』からのインスピレーションもあったのではないかと推測している。私自身















[913.6 / Ma 89]
松本清張 [著 ]
『けものみち』
[918.68 / Ma 81 / 15]
松本清張 [著 ]
『夜光の階段』
[918.68 / Ma 81 / 46]
松本清張 [著 ]
『紅い白描』




村上龍 [ 著 ]
『希望の国のエクソダス』
[913.6 / Mu 43]
平野啓一郎 [著 ]
『かたちだけの愛』
[913.6 / H 66]
サン=テグジュペリ [著 ] ; 池澤夏樹 [ 訳 ]
『星の王子さま』
[953.7 / Sa 22]
澁澤龍彦 [著 ]
『フローラ逍遥』
[914.6 / Sh 21]
勝見勝 [ 著 ]
『現代デザイン入門』
[757 / Ka 88]
栄久庵憲司 [著 ]
『インダストリアル・デザイン：道具世界の原型と未来』
[757.2 / E 44]
ヴィクター・パパネック [著 ] ; 阿部公正 [ 訳 ]
『生きのびるためのデザイン』
[757 / P 22]
アドリアン・フォーティ [著 ] ; 高島平吾 [ 訳 ]
『欲望のオブジェ：デザインと社会1750-1980』
[501.83 / F 39]
黒田宏治 [著 ]
『デザインの産業パフォーマンス』
[501.8 / Ku 72]
文学にデザインを読む
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＜シリーズ＞ 図書館・情報センターを使いこなそう！⑯
マイライブラリ編 Part 3 　～予約をかける～






































・7月 22 日～ 8月 3日と 1月 25 日～ 2月 6日の平日は、閉館時間を 21 時に繰り下げます。
（この期間の閉館時間が 1時間繰り下がります）
※諸般の事情により、変更となることがあります。
※くわしい情報は図書館・情報センターのホームページで ! 「大学平均」は『日本の図書館 : 統計と名簿』より算出
メディアステーションと情報検索コーナーの機器が新しくなりました !
図書館・情報センターのメディアステーションと情報検索コーナーの機器が更新されました。


































































2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
◎館外貸出冊数
35,000冊
30,000冊
25,000冊
20,000冊
15,000冊
10,000冊
2006年度
■本学　■大学平均
32,593
21,501
31,663
21,018
30,863
21,521
26,865
21,737
31,981
98,852
96,533
